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Majoration pour abonnement par la poste 
Compte de chèque postaux IV b 426 
Paraissant le Mercredi à La Chaux-de-Fonds 
LES C O N S U L A T S S U I S S E S À L ' É T R A N G E R R E Ç O I V E N T LE J O U R N A L 
Annonces: Publicitas, S.A. suisse de Publicité, 5, rue St-Honoré, Neuchâtel, Tél. 51,187 
Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 
A N N O N C E S - . 
suisses 15 centimes, offres et demandes 
de places 10 cts. le mil l imètre, 
étrangères 20 c<s. le mill imètre. 
Les annonces se paient d'avance. 
Le problème de l'argent métal 
O n se rappellera les soubresauts de l'argent-
métal vers la fin de l'année, alors qu'on n e 
savait encore quelles seraient les décisions des 
Etats-Unis à son sujet. Le 1er janvier 1938, 
expirait, en effet, l'accord international sur le 
métal blanc, conclu à Londres, le 23 juillet 
1933. 
Cet accord avait été l'une des rares conclu-
sions positives de la Conférence économique de 
Londres. Huit des principaux pays producteurs 
ou détenteurs d'argent y avaient adhéré: les 
Etats-Unis, le Mexique, le Canada et le Pérou 
pour l'Amérique; les Indes, la Chine, pour l'Asie; 
enfin, l'Australie et l'Espagne. 
En cinq articles, l'accord prévoyait que, pour 
une durée de quatre années, à partir du 1er 
janvier 1934, les Etats producteurs ou déten-
teurs d'argent limiteraient leurs ventes sur le 
marché mondial. Une telle limitation devait con-
tribuer à la revalorisation souhaitée du métal 
blanc. 
Le sort de celui-ci dépendait, en définitive, 
de Washington. Qu'allaient faire les Etats-Unis? 
Après Londres, ils s'étaient faits les champions 
de la revalorisation de l'argent, ayant proclamé 
que jusqu'à l'année dans laquelle nous sommes 
entrés, le Trésor fédéral achèterait tout l'or 
extrait des mines américaines à un prix de 
faveur fixé d'abord à 64 cents, puis à 71, enfin 
à 77,57. 
Au grand soulagement du bloc argentiste, les 
accords précédents ont été prorogés pour 1938. 
Voyons donc où en est, actuellement, l'argent-
métal. 
Sa production, l'an dernier, est maintenant 
évaluée à 276 millions d'onces: c'est un record, 
la production de 1936 ayant été de 250, celle 
de 1935 de 208, celle de 1934 de 191, celle de 
1933 de 169. Le chiffre actuel est même plus 
élevé que celui de 1929 (261 millions d'onces). 
Le nouveau record est imputable, avant tout, 
au Mexique, dont la production a passé à 88 
millions, mais également aux Etats-L nis (68 mil-
lions) et au Canada (24). Dans tous ces pays, 
le chiffre de cette année est supérieur à tous 
les précédents. 
C'est bien la politique du Trésor américain 
qui explique l'accroissement: les producteurs des 
Etats-Unis ont donc bénéficié du prix de faveur 
signalé plus haut et ceux du Mexique et du 
Canada ont profité du débouché que leur assu-
raient les accords passés avec Washington. 
La situation reste donc favorable pour tous 
ces pays. Toutefois, pour prorogés que soient 
les accords cette année-même, ils paraissent ce-
pendant quelque peu limités. En effet, l'Union 
nord-américaine a déclaré qu'elle n'absorberait 
que 60 millions d'onces d'argent mexicain — 
c'est-à-dire les deux tiers de l'an dernier — 
et à 45 cents l'once seulement. L'accroissement 
de la production pourrait s'en trouver freiné. 
Evidemment, les Etats-Unis sont les maîtres du 
marché, puisqu'ils sont les principaux consomma-
teurs. Qui paie, commande! O n ne peut leur 
reprocher d'absorber insuffisamment de métal, 
car ils ont acquis 503 millions d'onces en 1935 
(2 V2 fois la production mondiale), 317 en 1936 
(11 /3 fois), autant en 1937 (1 1/4 fois). C'est 
grâce au Trésor américain, par conséquent, que 
les stocks internationaux se sont amenuisés. 
Et il ne semble pas que la politique d'achat des 
Américains, à moins d'un changement radical 
dans leur politique, soit à la veille d'être aban-
donnée. En effet, ces achats n 'ont pas encore 
suffi à satisfaire aux prescriptions du « Silver 
Purchase Act ». Aux termes de celui-ci, la pro-
portion de l'argent dans les réserves monétaires 
de l'Union doit atteindre le tiers de la valeur des 
réserves d'or. 
Ces réserves étaient, à fin 1937, de 12,759 
millions de dollars. Le tiers de ce montant est 
de 4,253 millions de dollars. L'argent requis, 
pour atteindre ce montant, est de 3,297 mil-
lions d'onces, à 1,29 dollar l'once. L'argent déjà 
acquis ascendant à 2,177, il en résulte que l'ar-
gent à acquérir serait encore de 1,120 millions 
d'onces. A fin 1936, le Trésor américain devait 
faire l'achat de 1,009 millions. Le but poursuivi 
ne s'est donc pas rapproché! 
Quelles conclusions tirer de tout ceci? 
De deux choses l'une: ou bien Washington 
intensifiera davantage encore ses achats d'argent-
métal pour se soumettre au « Silver Act », ou 
bien l'or accumulé là-bas refluera vers l'Europe. 
Le métal jaune abandonnerat-il l'Amérique ou 
l'Amérique renoncera-t-elle au métal blanc? 
Ch. B. 
Quatre ouvrages 
de la Société des Nations 
11. 
La production mondiale et les prix 1936-1937 fait res-
sortir les faits suivants: 
La production de base a dépassé le niveau de 1929 
c|iii représentait le maximum antérieurement atteint. 
Les stocks de matières premières et de denrées alimen-
taires ont continué d'être résorbés; la production indus-
trielle du monde a, de beaucoup, dépassé le maximum 
atteint en 1929. La hausse des prix s'est poursuivie à 
un rythme accéléré. Par contre, la production des pro-
duits de base, par habitant, reste moins élevée qu'en 
1929. La production industrielle du monde, non compris 
l'U. R. S. S., demeure inférieure. En 1936, le volume 
du commerce mondial, bien qu'en nouvelle augmen-
tation, n'a fait que rejoindre le niveau atteint dix ans 
auparavant. 
J,a production agricole du monde, qui avait fait 
preuve d'une instabilité remarquable, s'est légèrement 
accrue en 1936. La consommation continue à augmenter 
et le revenu des agriculteurs s'est accru dans la plu-
part des pays. Par contre, l'isolement des marchés 
nationaux ne s'est pas atténué. 
La production mondiale des matières premières d'ori-
gine agricole, non compris la Chine, a plus que com-
pensé la légère diminution qui s'était produite au cours 
de l'année précédente. L'amélioration est due surtout 
aux denrées alimentaires d'origine animale. La produc-
tion mondiale des matières premières d'origine agri-
cole est en forte augmentation. Le vigoureux redresse-
ment de la production mondiale des matières premières 
non agricoles, qui a débuté vers le milieu de 1932,. 
s'est poursuivi et cette production atteint, en 1936, un 
niveau supérieur de 5 % au chiffre de 1929. La pro-
duction totale des matières premières, y compris les 
matières d'origine agricole, a également dépassé de 
5 0/0 la moyenne de 1929. Toutefois, le développement 
de la production des matières premières a été insuffi-
sant pour satisfaire aux besoins croissants de l'indus-
trie, ainsi obligée de puiser dans les stocks. 
La production industrielle du monde a atteint, en 
1936, une moyenne supérieure de 10 °/o à celle de 1929. 
Mais si l'on ne tient pas compte de l'U. R. S, S., la 
production mondiale reste inférieure de 4 à 5 °/o. En 
Europe, la production industrielle, compte non tenu 
de l'U. R. S. S., a été, à peu de chose près, la même. 
Par contre, dans l'Amérique du Nord, elle est tou-
jours inférieure de 10 °/a. Le rythme de l'accroisse-
ment a été exceptionnellement rapide. Vers la fin de 
1936, la moyenne de 1929 a été dépassée de plus de 
20 0/0 pour le monde, de plus de 5 "/0 sans l'U. R. S., S. 
Le quantum du commerce international des denrées 
alimentaires est inférieur de 15 °/o au chiffre, de 1929. 
Celui des matières premières de 4 à 5 °/o seulement, 
alors que le commerce des produits manufacturés est à 
25 °/o au-dessous. La reprise des échanges internatio-
naux en 1936 a été très sensible pendant le second 
semestre et elle s'est poursuivie au cours du premier 
semestre de 1937. Ce phénomène s'explique, dans une 
très large mesure, par la demande exceptionnelle de 
produits finis, ainsi que des matières premières qui 
émanaient du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 
Alors que le tonnage des navires désarmés atteignait 
en 1932, 20 0/0, depuis le milieu de 1936 on constate une 
pénurie du tonnage et une élévation rapide des frets, 
poursuivie dans arrêt pendant le premier semestre de 
1937. 
Dans la plupart des pays, le niveau général des prix 
de gros s'est sensiblement relevé en 1936. Les cours 
d'un grand nombre de marchandises de base ont subi 
une forte hausse, surtout pendant le second semestre 
de l'année. Ce relèvement s'est poursuivi pendant le 
premier trimestre dé 1937 pour faire place à une baissé 
plus ou moins générale pendant le second. De façon 
générale, les prix de gros se sont plus relevés que les 
prix de détail. Les cours des matières premières ont 
subi une hausse plus sensible que ceux des produits 
manufacturés. Ainsi, le déséquilibre qui s'était produit 
dans le système des prix au cours de la période de 
crise s'est encore atténué. Dans beaucoup de cas, les 
rapports qui existaient entre les prix avant la crise 
ont été rétablis au début de 1937 et les conditions 
d'échange des prix agricoles se sont, en général, amé-
liorés. 
Enfin, la Revue de la situation économique mondiale 
1936-1937 analyse d'abord les effets de l'accord tripar-
tite de septembre 1936 et la mesure dans laquelle cet 
accord a remédié aux inégalités des prix et assuré 
une plus grande stabilité des changes. Elle montre 
l'action de divers facteurs positifs, tels que l'accrois-
sement de la prospérité dans les pays producteurs de 
matières premières, l'expansion industrielle dans les 
pays manufacturiers et le « coup de fouet » du réar-
mement. 
Parmi les principaux effets d'ordre social de l'aug-
mentation rapide de la production industrielle, on 
trouve un accroissement du rendement coïncidant avec 
des réductions massives du chômage. On constate en-
core un sérieux retard dans la reprise en ce qui con-
cerne le commerce des denrées alimentaires et les 
échanges de produits manufacturés. 
Les prix sont à la hausse. II y a amélioration des 
conditions de travail et accroissement du commerce 
mondial. 
Contrairement à ce qui s'était produit dans les cycles 
antérieurs, où les premiers indices d'une difficulté à 
trouver des crédits étaient apparus dans le marché 
à court terme, dans le présent cycle, les taux d'intérêt 
à long terme ont été les premiers à s'élever. 
En dépit des occasions qui se sont offertes de ré-
duire l'endettement, la tendance assez forte à contracter 
de nouvelles dettes intérieures, l'année dernière, s'est 
de nouveau accentuée au cours de l'année. Les dettes 
s'accumulent, par suite du réarmement, des dépenses 
de travaux publics, des services sociaux et d'assis-
tance. 
Sous l'influence de facteurs divers de caractère non 
économique: situation politique internationale, réarme-
ment, conflits en Extrême-Orient et en Esapgne, on 
commence à remarquer une hausse des prix et une 
pénurie de certains articles, de sorte que dès main-
tenant le niveau d'existence se ressent de cette évo-
lution Ch. B. 
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Avoir Suisse à la Banque nationale de 
Paiement aux exportateurs suisses 
Solde Avoir suisse 
Créances suisses non échues en . . 
Total à compenser 
Dernier bordereau payé (échéance) 
Bulgarie. Compensations privées. 
Part des créanciers suisses fr. 3,621,237.— 
Paiements à des créanciers suisses » 2,873,479.— 
Excédent fr. 747,758.— 
Compensations autorisées mais non 
Situation do Service de compensation avec l'étranger 
au 15 Janvier 1938 
Bulgarie Grèce Roumanie Tu rqu i e 
20.613.894,— 14.211.402,— . 89.438.038.— 15.975.744,-




I. Compte global auprès des banques d'émission. 
Versements au Banco de Chili 
en faveur d'exportateurs suisses fr. 437,301.— 
Paiements aux exportateurs suisses » 371,673.— 
Versements en suspens fr. 65,628.— 
Derniers Border, payés: A 249. 16/8/37, B101, 4/10/34. 
II. Compensations privées. 
Versements des importateurs suisses fr. 6,983,326.— 
Créances suisses compensées » 6,660,195.— 
Excédent fr. 323,131.— 
DI. Autres créances suisses 
non échues ou ni-réglées fr. 2,640,839.— 
Pologne. Compensations privées. 
Versements de débiteurs suisses fr. 15,945,638.— 
Paiements effectués à des 
créanciers suisses » 13,106,437.— 
Excédent 







Versements à Zurich 
Versements à Rome 
Découvert fr. 23,268,639.— 
Créances suisses déclarées 
mais non versées fr. 36,681,116.— 
Créances suisses à compenser fr. 59,949,755.— 
Dernier Bordereau payé: 47904, 18/11/37. 
Clearing avec l'Allemagne. 
I. Versements de débiteurs suisses 
a) Versements auprès de la Banque î juin-i5janv. 193S 
Nationale Suisse fr. 254,034,524.— 
b) quote-part de la Deutsche Ver-
rechnungskasse, à Berlin 
c) quote-part des créanciers suisses fr. 221,012,938.— 
33,021,586.— 
II. Paiements pour: 
a) marchandises suisses fr. 101,673,607.— 
b) frais accessoires afférents au trafic 
de marchandises 20,423,491.— 
c) créances arriérées résultant de 
l'exportation de marchandises non 
suisses 1,475,615.— 
d) intérêts, dividendes, loyers, fer-
mages, etc. 44,446,854.— 
Total a-d *fr. 168,019,567.— 
pour marchandises: datés du 22/12/37. 
pour frais accessoires: datés du 11/11/37. 
III. Compte «Marchandises» 
a) quote-part des créanciers suisses 
pour marchandises suisses et frais 
accessoires fr. 122,374,112.— 
b) versements auprès de la Deutsche 
Verrechnungskasse, à Berlin, en 
faveur de créanciers suisses * fr. 139,052,873.— 
c) découvert 
d) autres créances déclarées, dont le 
montant n'a pas encore été payé 
à Berlin fr. 43,259,631.— 
e) total des créances suisses à com-
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IV. Compte « Tourisme » 
a) quote-part fixe provenant des ver-
sements de débiteurs suisses fr. 24,500,000.— 
b) paiements pour le trafic touristi-
que y compris paiements pour sé-
jours d'études et de convalescence, 
subventions 23,199,589.— 
c) découvert fr. 1,300,411.— 
* découvert au 30/6/36 de fr. 23,300,000.-
Trafic des paiements avec l'étranger 
(Des Informations économiques, OSEC, Lausanne) 
Brésil 
Application des nouvelles restrictions de devises 
11 paraît que le Banco do Brasil a mis à la dispo-
sition des banques les devises nécessaires pour don-
ner suite aux demandes se rapportant aux impor-
tations payables jusqu'à la fin de 1937 et pour les-
quelles des garanties ont été déposées à l'échéance 
du paiement. 
On ignore quand des devises seront mises à dispo-
sition pour les paiements à des échéances ultérieures. 
Il semblerait que l'octroi des devises rencontre moins 
de difficultés lorsque à côté des factures ordinaires, 
des traites peuvent être présentées au contrôle des 
banques. 
Etant donné que les besoins de l'administration pu-
blique devront tout d'abord être couverts, on doit 
s'attendre à des retards considérables pour l'octroi 
futur de devises. Nos exportateurs ne prendront de 
nouveaux engagements qu'avec beaucoup de prudence. 
Accord de devises entre le Brésil et les Etats-Unis 
Un accord vient d'être conclu entre la Banque Na-
tionale du Brésil et la Chambre de Commerce améri-
caine à Rio de Janeiro selon les termes duquel un 
certain traitement préférentiel, du moins formel, est 
assuré aux représentants des maisons américaines lors 
de l'octroi des devises. 
Iran 
Importation de devises en Iran 
L'importation de devises (billets de banque étran-
gers, tous les papiers-valeurs pouvant servir à spécu-
ler) ne peut se faire que par des lettres portant l'in-
dication exacte du contenu sur l'enveloppe. Les devises 
introduites en Iran par un autre moyen sont confis-
quées. 
Italie 
Modification de l'accord de clearing halo-suisse 
L'accord entre la Suisse et l'Italie du 3 décembre 
1935 a été modifié dans ce sens que le compte global, 
libellé en lires italiennes, ouvert depuis le 3 décembre 
1936 auprès de l'Istituto Nazionale per i scanibi con 
l'estero, sera clôturé dès que son solde sera balancé. 
Après la liquidation de ce solde, les versements ulté-
rieurs aux comptes italien ou suisse seront acceptés 
sur la base des cours du change au jour du verse-
ment, établis d'un commun accord entre les deux par-
ties. Les versements effectués à l'échancc de la dette 
seront libérés du risque de 'change. 
lapon 
Accentuation des prescriptions de devises 
Le Ministère des Finances vient de faire de nouveUes 
déclarations pour préciser les modalités du contrôle 
des devises. L'aggravation des mesures porte sur les 
possibilités données aux Japonais de disposer de pa-
piers-valeurs étrangers, de propriétés à l'étranger, 
de montants maxima pour voyages, d'acheter des im-
meubles, des papiers-valeurs, etc. D'après la commu-
nication du Ministère des Finances, la diminution du 
maximum de 1,000 à 100 yens, permis pour les paie-
ments de marchandises importées sans autorisation 
spéciale, aurait plutôt un caractère de police. 
Le paiement de factures avant l'importation des mar-
chandises est soumis à l'octroi d'un permis. 
Revision des articles constitutionnels 
d'ordre économique 
La commission du Conseil national chargée d'exa-
miner la revision partielle des articles économiques de 
la Constitution fédérale s'est réunie le 24 janvier à 
Murren sous la présidence de M. Nietlispach, et en 
présence d e MM. Obrecht, conseiller fédéral, Huber, 
juge fédéral, en qualité d'expert, et Renggli, directeur 
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail. M. Albert Rais, conseiller national, pré-
sident de la Chambre suisse de l'Horlogerie, fait éga-
lement partie de cette commission. 
Au début de la séance, M. Obrecht donna un aper-
çu des échos qu'ont trouvé dans le public les propo-
sitions du Conseil fédéral. 11 put constater que la ques-
tion de l'entrée en matière est approuvée presque 
unanimement. Lu nécessité d'une réforme des dispo-
sitions constitutionnelles d'ordre économique est re-
connue, à quelques exceptions près. Quant aux efforts 
du Conseil fédéral en vue de redonner à la politique 
économique une base constitutionnelle inattaquable, 
ils sont approuvés d'une manière générale. M. Obrecht 
a répondu aux diverses critiques qui reprochent au 
projet, d'une part, d'augmenter l'intervention de l'Etat, 
d'autre part, de ne pas assez tenir compte des can-
tons. Il considère ces réserves comme non fondées. 
Au cours du débat sur l'entrée en matière, un mem-
bre de la commission proposa de ne pas créer une 
nouvelle base constitutionnelle par une législation d'or-
dre économique durable, mais de se limiter à intro-
duire dans la Constitution un article prévu pour les 
périodes exceptionnelles, c'est-à-dire de repousser les 
propositions du Conseil fédéral. 
Divers membres s'opposèrent à cette manière de 
voir et insistèrent sur le fait qu'il ne s'agit pas seule-
ment de supprimer des perturbations temporaires dont 
on peut arriver à bout au moyen de mesures excep-
tionnelles, mais bien d'une réglementation prévue pour 
tous les temps. D'aucuns ont estimé qu'un article prévu 
pour une période exceptionnelle serait par trop com-
j mode pour le gouvernement. D'autres membres, enfin, 
ont insisté sur l'importance d'une nouvelle réglemen-
tation des articles urgents. Ils estimaient qu'il pour-
rait, à l'avenir également, y avoir des cas exception-
nels exigeant l'intervention de l'Etat sans que celui-ci 
puisse, à l'avance, établir toute une loi. On proposa 
de prévoir pour ces cas certaines précautions dans la 
Constitution, afin d'assurer les droits populaires en 
matière de votation. 
Le débat sur l'entrée en matière a été poursuivi 
dans la séance du soir. 
Chronique financière et fiscale 
Banque Fédérale S. A. 
Le Conseil d'Administration de la Banque Fédérale 
(S. A.) a approuvé, dans sa séance du 20 janvier 
1938, le bilan et le compte de profits et pertes de 
l'exercice 1937. Le solde actif de 1937 se monte à 
fr. 2,795,094.29, y compris le solde reporté de l'exer-
cice précédent. Le Conseil d'Administration propose aux 
actionnaires, qui seront convoqués en Assemblée géné-
rale ordinaire pour " le 26 février 1938, la distribution 
d'un dividende de 5 °/o, contre 4 o/o en 1936, et de 
reporter à compte nouveau le solde de fr. 1,145,094.29. 
Information/ 
Service de recherches 
Réf. 5.08) Maison de Zurich cherche fournisseur de 
mouvements-interrupteurs et pour buts techniques. 
Réf. 5.09) Maison d'Amsterdam cherche fournisseur 
non encore représenté en Hollande pour montres 
de sport, véhicules, etc., bon marché. 
Réf. 5.10) Maison de Paris cherche fournisseur de 
manomètres pour la tension artérieUe. 
Réf. 5.11) Qui fabrique boîtes-simili? 
Adresses et détails sont donnés par Chambre suisse 
de l'Horlogerie contre remise de fr. 1.20 par adresse 
pour frais. 
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Poster, Télégraphe/ et Téléphoner 
Envoi avec valeur déclarée pour la Chine. 
Selon u n e communicat ion té légraphique d e l 'adminis-
t rat ion des postes chinoises, les envois avec va leur 
déc larée (colis, lettres et boîtes) ne sont plus admis 
jusqu 'à nouvel avis à dest inat ion des provinces de 
Kiangsi Kiangsu (locali té la plus impor t an te : Shang-
haï) , Chekiang, Shantung, Hopeh (localité la plus im-
p o r t a n t e : Peiping) , Honan , Anhwei e t Shansi. 
Douanes 
Argentine 
Taxe additionnelle de 10 % a d valorem. 
Selon des communicat ions pa rue s d a n s la presse 
é t r angè re , le Ministre des finances a décré té que 
l ' augmenta t ion de droi t de 10 °/o d e la va leur officielle 
en t rée en vigueur le 31 octobre 1931 cont inuera d 'ê t re 
prélevée. 
Cet te décision est toutefois soumise à la ratification 
d u congrès . 
France. — Taxe de quittance. 
Aux termes d e la loi po r t an t fixation d u budget 
généra l d e l 'exercice 1938, il est établi sur tou te qui t-
tance dél ivrée p a r l 'administrat ion des d o u a n e s et 
relat ive a u x droi ts et taxes inscrits a u tarif d ' en t rée 
o u d e sort ie , u n droi t de t imbre égal à 1 °/o d u mon-
tan t d e cet te qui t tance . 
Colombie. • Certificats d'origine. 
Aux termes, d 'un décre t colombien d u 5 novembre 
1937, les certificats d 'or igine p o u r les marchandises im-
por tées en Colombie pa r l a voie aé r i enne peuvent ê t re 
établis sur du papie r fourni p a r les intéressés. 
Tunisie. - Taxes de formalités douanières. 
Le « J o u r n a l Officiel Tunis ien » du 4 a reprodui t 
le texte d 'un décre t d u 3 janvier 1938 modifiant no tam-
ment , à par t i r d u 5 l anv ie r 1938, le décret beylical du 
24 décembre 1936, qui a inst i tué u n e taxe de forma-
lités douanières sur les marchandises d e tou te or i -
gine e n t r a n t e n Tunis ie ou e n sor tant . Selon l 'ar t icle 
15 d u déc re t p remièrement nommé, le t aux d e la t axe 
en quest ion a é té re levé de 1 à 1.50 francs français 
p a r 1,000 ki logrammes b r u t o u fraction d e 1,000 
ki logrammes b ru t ; d ' au t r e pa r t , le min imum d e per -
ception de 2 °/o a é t é a u g m e n t é à 3 °/o d e la va leur des 
marchandises impor tées ; p o u r les marchandises expor-
tées, le susdit minimum d e percept ion n ' a pas subi d e 
changement . Le susdit a r te i le précise, p a r a i l leurs , que , 
d a n s les cas o ù la taxe de formalités douan iè res n 'es t 
pe rçue que sur la base d u poids (ar t icle 32 d u décre t 
d u 24 décembre 1936), cette de rn iè re taxe est à p r é -
lever à ra i son de 1,50 francs français pa r 1,000 kgs. 
b r u t ou fraction de 1,000 kgs . b ru t . 
Relat ivement a u x exonéra t ions de la t axe appl icable 
a u x paque ts pos taux , la nouvel le rég lementa t ion main-
t ient cet te exemption p o u r . les objets expédiés , c 'est-à-
d i r e : expor tés de Tunis ie vers l ' é t ranger . En revanche , 
en ce qui conce rne les objets ar r ivés , c 'est-à-dire im-
portés , l ' immunité n e s 'applique plus que par t ie l lement ; 
en effet, le décre t d u 3 janvier 1938 n ' acco rde plus le 
bénéfice d e l ' exonéra t ion a u x objets a r r ivés p a r pa -
que t s pos taux avec va leur déc la rée , ni a u x colis pos-
t a u x renfe rmant des marchandises soumises a u con-
t rô le de la ga ran t i e , des p ier res précieuses e t cer ta ins 
films c inématographiques impressionnés. Les au t r e s pa -
quets pos taux impor tés res tent , p a r con t re , admissibles 
en Tunis ie e n exempt ion d e la t axe d e formalités 
douan iè res . 
Yougoslavie. - Tarif douanier. 
Le mon i t eu r officiel yougoslave « Sluzbene Novine », 
d u 12 janvier c o u r a n t d o n n e l 'explication suivante a u 
tarif d o u a n i e r : 
Les objets ment ionnés expressément a u tarif douan ie r , 
son t dédouanés selon la position qui leur est p rop re , 
m ê m e si ces objets sont importés à l 'é tat démonté . 
D a n s ce cas , l ' impor ta teur est cont ra in t d e d o n n e r 
a u x au tor i t é s douan iè res , en p lus d e l ' indicat ion t a r i -
faire, u n e descr ipt ion avec déta i l des par t ies dé tachées 
e t u n e esquisse d e l 'objet en t iè rement monté , p o u r 
qu ' à l 'a ide d e ceux-ci il puisse ê t re d é m o n t r é que ces 
diverses par t ies forment u n sensemble complet . 
Si l'office douan ie r n 'es t pas en mesure d e cons ta te r 
que l 'envoi en quest ion représen te u n objet à l 'é ta t 
démon té , cet te consta ta t ion a lieu p a r des exper ts 
a u x frais d e l ' importa teur e t e n présence d e celui-ci , 
tout en en ment ionnan t le constat d a n s la déc lara t ion . 
Registre du Commerce 
Raisons sociales: 
Enregis t rements : 
3/1/38. — Bijouterie G. m. b. H., commerce d e bijou-
terie en gros , cap. soc. fr. 20,000. Associés: Johann 
Georg l i age , sign, indiv., de Zurich, com. fr. 18,000, 
Osca r Bein, d e Bâle, com. fr. 1,000, Ernes t Henzi , 
de Zurich, com. fr. 1,000. Siège: Weinbergs t r . 35, 
Zur ich 6. 
5/1/38. — Nadine Tschachtl i (épouse séparée d e biens 
et autor isée de Charles) , hor loger ie , bijouterie, or-
fèvrerie, Cernier . 
6/1/38. — Fro idcvaux & Cic, soc. n. coll. (Char les F. , 
d u Noirmont , Joseph Mamie, d 'Aile, Henr i Macabre , 
de D a m van t ) , sign, collect, à deux. Creusage e t pe r -
çage de pierres fines pour l 'horlogerie , Courgcnay . 
6/1/38. — Kar l Wirth (K. W., d e Win tc r thour ) , fabr. 
e t commerce d 'a rgenter ie , e tc . , Stadt hausstr . 133, 
Wintc r thour . 
7/1/38. — E. Roth, Société Anonyme , Succursale d e 
Soleure (siège principal- à Neuchâte l ) , succursale à 
Soleurc , Kapuziners t r . 5. 
7/1/38. — H. Mercier , Compteurs Alpha, successeur de 
Mercier et Co. (Henr i -Mathias M., d u Cerncux-
Péquignot ) , fabrication de compteurs de vitesse, Rue 
Danie l JeanRichard 5, Le Locle. 
Maison anglaise (Londres) 
bien introduite auprès de la clientèle de 
détail, cherche la 
représentation 
d'une fabrique d'horlogerie suisse pro-
duisant une montre garantie et de bonne 
réputation. 
Les maisons intéressées sont priées de 




ne faisant pas l 'exportat ion 
c h e r c h e , de maison conven-
t ionnelle sér ieuse, c o m m a n -
d e s régul ières en mouve -
ments ou montres toutes 
g randeur s . Prix de bar rages . 
Offres s. chiffre E c 20157 U 
à P u b l i c i t a s B i e n n e . 
R E S A 
Recouvrements S. A. 
Inkasso A. G. 
NEUCHATEL 1 
Les spécialistes 
du contentieux en Suisse 
et à l'étranger 
D e m a n d e z t a r i f 
DÉCOLLETAGES 
Quelle fabrique pour-
rait fournir régulièrement 
axes de balanciers par 
s é r i e s i m p o r t a n t e s , 
bonne qualité. Paiements 
comptant. 
Faire offres s. chiffre 
P2066;j à Publicitas 
St-Imier. 
DISPONIBLES 
24 douz. mouv. 51 / , , '"-80F. 
H. F. ancres , 15 rubis , ba l . 
olives. L 'ache teur p e u t four-
n i r les cad rans . Prix de b a r -
rage . 
O n e n t r e p r e n d r a i t éga le -
ment commandes d e m o u -
vements de 4'/4 à 12'". 
Offres s. chiffre P 1 2 2 0 N à 
P u b l i c i t a s N e u c h â t e l . 
Terminales 
Ate l i e r b ien organisé 
che rche commandes en p e -
tites pièces soignées ou bon 
courant , sp . réglages breguet . 
Livre aussi le mouvemen t 
complet . 
Fai re offres sous chiffre 
P 2045 N à P u b l i c i -
t a s Chaux-de-Fonds . 
JOS. COMMENT 
Rue Centrale Téléphone 3,36 
P O R R E N T R U Y 




machines et outillages 
compris 
Toujours en stock 
Diamant ef broches 
agglomérées 
Coulants pour 
machines à percer 
ines à tailler 
modèles récent à deux 




Ecrire sous chiffre 
P2280J à Publicitas 
St-lmier. 
OR 
argent, platine, poussières d'or, 
bijoux, brillants, amalgames 
sont achetés aux meilleurs prix. 
N.Morgenbest er, Homtigisse is. Zurich 1 
Il est rapidement donné suite 
aux envois postaux. 
Concession fédérale. 
O n en t r ep rendra i t à d o -
micile 
Enfilages 
de pierres fines 
en tous genres . 
T rava i l soigné. 
P u b l i c i t a s P o r r e n t r u y 
rense ignera sous No. 1231. 
Pour la 
DÉCORATION 
d e vos boîtes d e mont res en 
ext ra soigné, d e m a n d e z 
Tai l ler ies d e Pierres fines 
et scientifiques 
L.NAFTULE, Genève 
11, r u e Corna vin 
C O T E S 
25. Janvier 1938 
Cote des métaux 
Métaux précieux 
Argent lin (p laquet tes) 999/1000 . . . \... „< , , 
s *ti •. /1 rS. o*r.— le KO 
» » (grenai l le) » . . . / 
Soudures (forte et t endre ) » 07.80 » 
Argent fin laminé . . . . . . . . » 88.— » 
Argent manufac tu ré ( 8 0 0 / 1 0 0 0 ) . . . . » 1 0 5 . - » 
O r manufac tu ré (boîtes et bi jouterie) , cote n° 32, dès le 
25 février 1937. 
P la t ine manufac tu ré , dès le 7 janv. 1938, fr. 6.15 le gr. 
London 17 jauv. 21 janv. 24 janv. 
(Ces prix s 'en tendent pa r tonne angla ise d e 1016 kg.) 
en Livres s ter l ing Antimoine chin. 
» spec. 
Cuivre compt. 
» 3 mois 
» best selec. 
» électrol. 
Etain compt. 
» 3 mois 
» Straits 
Plomb compt. 
» livr. ult. 
Zinc compt. 




























14' /1 6-14' / , 










180 3 / 4 -181/ 4 





14V„-14°/ l a 
l43/,e-146/e 
24 janv. 
(Ces prix s 'en tendent p r once s t a n d a r d 925/1000 en pence) 
Argen t 19.15/16 20 20. 
(Ces prix s 'en tendent p a r once t roy d e 31 gr . 103, 
1000/1000) en sh. 
O r 139/8V* 139/8 139/7V. 
Par is 
(Ces pr ix s ' en tendent en francs français p 1 kg . 1000/1000) 
Argent 460 480 480 
O r 33.113,57 33.678,23 33.678,23 
Pla t ine 34.000 34.000 34.000 
New-York 
O r . 35.— 3 5 — 35.— 
(Ces prix s 'en tendent en cents p a r once troy de 
31 gr . 103) 
Argent 44.75 44.75 44.75 
Cours d o Diamant -Boar t : 
Prix d e gros en Bourse au comptan t 
Par carat 
Boart d u Congo fr. 3.10 à 3.20 
Boart gris petit moyen » 3.25 » 3.35 
Boart rou lé ex t ra » 3.40 » 3.50 
Boart boules choisies > 3.50 » 3.60 
Diaman t qual i tés spéciales > 3.60 > 3.80 
Boart Brésil > 5.— » 5.50 
C a r b o n e (Diaman t no i r ) » 17.— » 21 . -
Cours communiqués p a r : 
Maison Baszanger 
6, r u e du Rhône, Genève . 
Escompte et change : 
Suisse: T a u x d 'escompte 1 V« 
» » a v a n c e s /nant issement 2 lh 
France 
Gr . Bre tagne 
U. S. A. 




Por tuga l 
Hol lande 












D a n e m a r k 







T u r q u i e 
Egypte 
Afrique Sud 
Aus t ra l ie 











Indes bri t . 
Chine 
Japon 
Indo -Ch ine 
Siam 
Malais ie brit . 
Escompte Parité a 
% francs suisses 
100 Francs 

















1 Rouble or 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 








100 Livres t. 
100 Livres ég. 
1 Liv. st. 
1 Liv. st. 
100 Pesos pap. 
1000 Milreis 
100 Pesos 
100 Pesos or 
100 Pesos 







































































8 0 . -
7 0 . -
- . 8 5 
110 — 














2 4 5 . -
1 8 . -
220.— 
2 0 0 . -
96.— 
1 8 0 . -
9 . -
80.— 




1 2 0 . -
195.-
180.— 
















































































2 0 0 . -
254.70 
' ) Cours du service International des virements postaux. . 
NB. Les cours indiqués pour les pays d'outre-mer sont approximatifs 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
Colis postaux Février 1938 




Aden, Inde britannique, 
Birmanie, Iraq et Iran 
Iraq et Iran seulement ) 
(voie transdésertique) 
Iraq seulement / 










Colis flèches 1 







Date des Départs 
Févr.2, 3, 4'), 7'), 9,10,12'), 16, 
17,18'), 211), 23,24,2a1), 28'). 
Mars 2, 3,4'), 7'),9,10, 12'), 16, 
17,18,')21'), 23,24,26'), 30,31. 
de Chiasso. ' ) excepté la Turquie. 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédies de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.40, 
tous les jours 
chaque jeudi de Genève 
Févr. 4, 7, 10, 14, 16, 18, 21, 
24, 28. 
Mars 4, 7. 
de Chiasso. 
Départ de Lausanne: lundi, 
mercredi et samedi 6.40 
Févr. I2)3) , 3'), 162), 17'), 
282)4 ' . 
Mars22)^), 3'), 42)3), 162). 
') de Genève 
2) de Chiasso 
3} excepté le Japon 
4) seulement le Japon 
6) excepté la Chine 
Févr. 3'), 4s), 17'), 250-
Mars 3'), 4*). 
1
 ) de Genève 
2) de Chiasso 
Févr. I '3), 3*, 4*2), 9**), 16 3), 
17*'), 24', 25 *3). 
Mars 2**, 4'*;, 10*"), 16'3). 
*) de Chiasso **) de Genève 
') excepté Ceylan.2) seulement Ceylan. 3) excepté Indes néerlandaises. 
') seulement Indes néerlandaises. 
Févr. I2), 32), 42), 52), 7, 82), lfr, 
112),12*),14,162),182),192),21, 
242),252),262),28. 
Mars 22), 4»), 5*), 7. 
de Chiasso 
') seulem. Palestine 
2) excepté Chypre 
3) seulem. Palestine 
départ de Lausanne 640, 
tous les jours 
Févr. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 
16, 18, 19, 24, 25, 26. 
Mars 2, 4, 5. 
de Chiasso 
Févr. 3, 5, 9, 14, 17, 23, 26. 
Mars 3, 7, 10. 
de Bale 17 
Févr. 2 3), 3'), 43)4), 103)7). 
163)4), 173)5), 18s)4), 21'), 
23 3)4), 243)7). 
Mars 2'), 33), 52)4). 
') de Chiasso. 
2) de Genève. 
8) de Porrcntruy. 
") excepté Pernambuco et Bahla, 
5) seulement Pernambuco et Bahla. 
6) seulement Pernambuco. 
7) excepté Bahïa. 
Févr. 42), 10'), 182), 24'). 
Mars 4 2), 10'). 
' ) de Genève 
2) de Chiasso 







') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
') veille: 18.45 
2) veille: 18.00 
*) veille: 18.00 





') veille: 18.00 
2)3) veille: 18.45 
' ) veille: 18.00 
2

















































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Istanbul = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 Vs Jours 
Istanbul — 2 y» jours 
Eski-Chéhir = 3 % jours 
Ankara = 3 V2 jours 
Ad ana = 3 Vs jours 
Aden = 10 fours 
Bombay = 14 jours 
Rangoon = 23 jours 
Zahedane (Duzdap) = 19 Jours 
Bouchir = 20 jours 
Basrah = 21 jours 
Baghdad = 22 jours 
Khosrovi = 23 jours 
Baghdad = 6-8 jours 
Khosrovi = 8-10 jours 
Baghdad = 6 jours 
Basrah = 7 jours 
Hongkong .= 30-32 jours 
Shanghaï = 33-37 jours 
Kobé = 36-41 jours 
Yokohama = 41-46 jours 
Penang = 23 à 25 jours, 
de Penang à Bangkok par che-
min de fer en 2 jours 
Colombo = 16-19 jours 
Singapore = 21-25 jours 
Belawan Deli = 20-23 jours 
Batavia = 23-26 jours 
Larnaca = 6 jours 
" Haifa = 6-7 jours 
Jaffa = 6-7 jours 
Beyrouth = 6-8 jours 
Damas = 6-7 jours 
Alep = 7-8 jours 
Jerusalem = 6-7 jours 
Alep = 3 Va jours 
Alexandrie = 4-5 jours 
New-York = 7-9 jours 
Pernambuco = 11-15 jours 
Bahia = 12-16 jours 
Rio de Janeiro = 14-18 jours 
Buenos-Aires = 17-22 jours 
Fremantle = 26-28 jours 
Adélaïde = 30-32 jours 
Melbourne = 32-34 jours 
Sydney = 35-37 Jours 
Brisbane = 39 jours - _c _J 
Lorsque le départ a lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard, le samedi, jusqu'à 17 heures. 
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J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
I 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 
Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique | | 1 Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord g | Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 
Articles courants et de précision S a Continuellement des nouveautés f 
Maison fondée en 1910 
Tél. 75.413 
Pierres à chasser, diamètre précis 
Pierres de balanciers bombées 
^L 
SWISS 
E x c l u s i v i t é : 
HUMMEL FILS & €•*, La Chaux-de-Fonds 
Planeuses américaines, neuves 
Table 1200/200 et 460/265 mm, commande par moteur 
Livraison: lin janvier 1938 
STANDARD-MACHINE* §. A. 
Rue Centrale S3 B I E N W E Téléph. 2614 
Beaux locaux industriels à louer 
clans région particulièrement agréable. Environ 580 m2 
(éventuellement davantage). Main-d'œuvre bon marché-
Force électrique avantageuse. Facilités fiscales. 
Faire offres sous P4146N à Publ ic i tas Neuchâte l . 
DR F. SCHEURER & Qa ^ 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Bienne Neuvevi l le N e u c h â t e l 
O r g a n i s a t i o n ra t ionne l l e des en t repr i ses 
v y 
Oaivaf 
Sa nouvel le ad res se 1 
Paix 87 
L a C h a u x - d e - F o n d s 




Atelier bien organisé 
cherche à entrer en relation 
avec maison sérieuse pou-
vant sortir des t e r m i n a l e s 
en séries régulières. 
Ancre de 5'/< à IOV2 lig. 
et cylindre de 3 % à 51/« lig. 
Faire offres avec prix sous 
chiffre P 1 1 4 2 N à P u -
b l i c i t a s N e u c h â t e l . 
jeune commerçant 
cherche place dans fabrique 
d'horlogerie. Connaissant la 
branche à fond, ainsi que la 
langue française et alle-
mande. Entrée immédiate. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 0 8 4 N à P u b l i c i -
t a s N e u c h â t e l . 
Jeune ouvrier sur bois, ayant 
fait apprentissage sérieux, 
cherche dans n'importe quelle 
usine place de CONCIERGE 
ou autre; serait capable de 
faire toutes réparations ou 
transformations évent. des 
immeubles de l'entreprise. 
Prétentions modestes. 
Faire offres sous chiffre 
P 2090 J à Publicitas St-imier. 
telles or 
Qui fournit montres 
bracelets cassolettes 
or, pour dames et 
messieurs ? 
Faire offres sous 






P i e r r e -Henr i LAMBERT 
OOROIER (Neuchâtel) Tél. 67.161 
*8fc» 
Je** 
Fournitures de bureau I 
TIMBRES CAOUTCHOUC I 
VveC.Lulhy| 
La Chaux-de-Fonds | 
cherche un mouvement 19 
8 jours réveil, de bonne 
qualité, de préférence ca-
libre réservé. 
Adresser offres sous chif-
fre P 1 0 0 5 8 N à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 
fabrique 
cherche à passer contrat de vente pour 1938 
pour Montres et Mouvements, qualité courante 
et qualité supérieure. Discrétion absolue. 
Ecrire sous chiffre P10011N à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. ,' 
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Ins ta l la t ion de Dépoussiérage 
pour Lapidaires, Tonrs à polir, etc. 
avec ou sans filtrage de l'air 
Récupération de poussières de métaux orécieox. etc.. pour horlogers, orfèvres. 
VENTILATION S.A., Stäfa (Zurich) 
T é l é p h o n e 9 3 0 . 1 3 6 
P I E R R E S E I T Z 
Fabriques modernes de Pierres d'horlogerie 
L E S B K K X E T S C S u i s s e ) 
P o t e n c e é tudiée spéc ia lement pour le 
remonteu r . Elle pe rme t avec son j eu de 
poussoirs ù p o m p e d e c e n t r a g e , le 
dép lacemen t précis et rapide de toutes 
p ier res , pour le réglage des ébats d 'hau teur . 
Concessionnaires: Bergeon & Co, Le Locle. 
BUREAU TECHNIQUE POUR L'HORLOGERIE 
E. ROULET , B I E N N E 
2. QUAI DU HAUT - TÉLÉPHONE 64-34 
Etudes de calibres. — Transformations. — Modernisation. 
Entreprise de calibres complets. — Pointages et plaques rectifiées de 
haute précision, Origines, etc. — Potences à chasser les pierres. 
Outillage à sertir. — Mouvements agrandis pour la réclame 
I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
Pierres chassées et Sertissages 
B R U N N E R FRÈRES 
Tél. Bureau 31.257 
Domicile 31.598 
Les Ecreuses, E E L O C L E 
sont de qualités irréprochables 
B i e n t a c t u r e . L iv ra i sons u l t r a r a p i d e s . 
C H A T O N S 
B O U C H O N S 
P I E R R E S F I N E S 
Sur demande nos derniers prix. 
r*s BOART - D IAMANTS 
'/•_• • livrés au plus bas cours du jour 
.'i'v 
!•• E C L A T S - C A R B O N E - BURINS •:'<• 
Outils-diamants pour meules 
'•A 
• • « 
•iï 
-s. 
- ' » ' ' 6 RUE DU RHONE 
*.* • > 
BASZANGER 
G E N È V E RUE DU RHONE 6 - *"Cj 
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FAItltlHUE 14 PALME 
Les Brenets (Suisse) 
livre avantageusement 
MONTRES 16 ET 18 LIB-, ANCRE 
ADOLPHE ADLER 
3, rue Adrien Lachenal G E RI È V E 
Téléphone 51.101 
TAILLERIE DE DIAMANTS 
Adresse télégraphique 
Brillants - Genève 
V E N T E S — A C H A T S 
LA 
BANQUE FEUtKALt S.A. 
L A CHAUX-DE-FONDS 
Capital et Réserves: Fr. 50.000.000 
t r a i t e a u x m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s 
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 
EN S U I S S E ET A L 'ÉTRANGER 
Rapidité 
Discrétion 
FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION 
S T R A U S A K & A R B E R 
Lohn - SOLEURE - Suisse 
S P É C I A L I T É S : 
MACHINES: a tailler, à rouler les pivots 
à affûter les fraises et les meules, à polir les 
bouts ronds, à polir les ailes de pignons, 
à river. 
SOCIÉTÉ A N O N Y M E DES MONTRES „ E R O S " 
WATCH CO. LTD. 
PORRENTRUY.SUISSE, 
Demandez offres et catalogues. 
PIVOTAGES PARFAITS D'AXES ET PIVOTS 
sont'assurés par la 
NOUVELLE MACHINE A ROULER 
BREVETÉE H Ä U S E R 
Demandez offres et démonstration à 
H E N R I H Ä U S E R , Soc . An. 
M a c h i n e s d e p r é c i s i o n 
Bienne 4 
T é l é p h o n e 4 9 . 2 2 R u e d e l ' E a u , 4 2 
tf 
OFFICE DE BREVETS D'INVENTION 
INGÉNIEUR-CONSEIL - PATENTANWALT 
W. KOELLIKER, BIENNE (SUISSE) I 
Rue Centrale 93 - Téléphone 31.92 - Fondé en 1914 I 
Obtention de brevets d'invention. - Dépôts de marques, dessins et modèles, | 
en tous pays, principalement pour l'industrie horlogère et la mécanique m 
